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あ
ご
と
「
氷
艶H
Y
O
EN
2019
―
月
光
か
り
の
如
く
―
」
を
観
て
井
野
葉
子
は
じ
め
に
「
氷
艶H
Y
O
EN
2019
―
月
光
か
り
の
如
く
―
」
は
、
二
〇
一
九
年
七
月
二
六
〜
二
八
日
、
横
浜
ア
リ
ー
ナ
に
て
開
催
さ
れ
た
ア
イ
ス
シ
ョ
ー
で
、『
源
氏
物
語
』
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
宮
本
亜
門
演
出
の
音
楽
劇
で
あ
る
。
フ
ィ
ギ
ュ
ア
ス
ケ
ー
タ
ー
が
ス
ケ
ー
ト
リ
ン
ク
を
縦
横
無
尽
に
滑
っ
て
演
じ
る
だ
け
で
な
く
、
俳
優
、歌
手
、パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
集
団
な
ど
も
加
わ
っ
て
繰
り
広
げ
る
エ
ン
タ
ー
テ
ー
メ
ン
ト
で
あ
る
。
長
年
、『
源
氏
物
語
』
に
親
し
ん
で
き
た
者
と
し
て
、
宮
本
亜
門
が
原
典
の
『
源
氏
物
語
』
を
ど
の
よ
う
に
換
骨
奪
胎
し
て
氷
艶
を
創
り
上
げ
て
い
る
か
を
い
さ
さ
か
記
し
て
お
き
た
い
。
一
太
陽
の
朱
雀
と
月
の
光
源
氏
宮
本
亜
門
演
出
の
源
氏
物
語
は
、
太
陽
の
如
く
君
臨
す
る
朱
雀
と
、
兄
の
力
に
抹
消
さ
れ
よ
う
と
し
て
抵
抗
す
る
月
の
如
き
光
源
氏
と
の
葛
藤
の
物
語
で
あ
る
。原
典
の『
源
氏
物
語
』で
は
、
光
源
氏
は
他
を
圧
倒
す
る
よ
う
な
美
質
を
持
っ
て
い
て
、
そ
れ
に
対
抗
で
き
る
よ
う
な
存
在
は
誰
一
人
と
し
て
い
な
か
っ
た
。
か
ろ
う
じ
て
頭
中
将
が
好
敵
手
と
し
て
名
乗
り
を
上
げ
て
い
た
が
、
所
詮
は
光
源
氏
の
パ
ワ
ー
の
足
元
に
も
及
ば
な
い
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
の
頭
中
将
（
役
者
は
福
士
誠
治
）
は
こ
の
氷
艶
で
は
、
光
源
氏
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
だ
け
の
良
き
友
人
、
あ
る
い
は
惟
光
の
よ
う
な
従
者
に
な
り
下
が
っ
て
い
る
。
代
わ
っ
て
、
こ
の
氷
艶
に
お
い
て
、
光
源
氏
と
競
い
合
い
、
あ
る
い
は
光
源
氏
を
凌
駕
す
る
存
在
と
な
っ
て
い
る
の
が
朱
雀
で
あ
る
。
原
典
の
『
源
氏
物
語
』
で
は
朱
雀
は
影
が
薄
い
存
在
で
、
容
姿
に
お
い
て
も
力
量
に
お
い
て
も
光
源
氏
に
劣
る
と
さ
れ
て
い
て
、
右
大
臣
と
弘
徽
殿
女
御
の
後
見
を
バ
ッ
ク
に
帝
位
に
就
い
た
点
だ
け
が
光
源
氏
よ
り
勝
っ
て
い
る
と
い
う
役
ど
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
氷
艶
に
お
い
て
は
、
才
芸
に
お
い
て
も
狩
に
お
い
て
も
、
朱
雀
は
光
源
氏
に
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
才
能
を
見
せ
て
お
り
、
二
人
は
優
劣
が
つ
け
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
好
敵
手
― 165 ―
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
氷
艶
に
お
け
る
朱
雀
像
の
大
い
な
る
変
貌
は
、
全
く
の
破
天
荒
な
作
り
事
で
は
な
い
。
原
典
に
お
い
て
は
光
源
氏
の
美
質
が
強
調
さ
れ
る
余
り
、
読
者
が
目
を
背
け
が
ち
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
本
当
は
光
源
氏
は
帝
に
な
れ
な
か
っ
た
敗
北
者
な
の
で
あ
る
。
一
時
は
謀
反
の
罪
を
着
せ
ら
れ
て
都
を
追
わ
れ
る
形
に
も
な
っ
て
い
る
。
後
に
、
藤
壼
と
の
密
通
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
光
源
氏
の
血
を
引
く
息
子
（
冷
泉
）
が
帝
の
位
を
奪
還
す
る
こ
と
に
は
な
る
も
の
の
、
本
人
が
帝
に
な
れ
た
か
否
か
と
い
う
観
点
で
見
る
と
、
帝
に
な
れ
た
朱
雀
に
対
し
て
、
帝
に
な
れ
な
か
っ
た
光
源
氏
は
、
や
は
り
朱
雀
に
負
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
朱
雀
と
の
戦
い
に
敗
北
す
る
光
源
氏
―
―
原
典
の
『
源
氏
物
語
』
に
潜
在
し
て
い
た
、
闇
に
沈
む
光
源
氏
像
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
強
調
し
て
見
せ
た
の
が
氷
艶
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
プ
ロ
ロ
ー
グ
で
藤
壼
（
役
者
は
平
原
綾
香
）
が
語
っ
た
「
あ
の
方
は
、
月
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
…
…
月
は
夜
の
孤
独
の
中
で
こ
そ
美
し
く
輝
く
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
い
う
セ
リ
フ
は
、
エ
ピ
ロ
ー
グ
で
再
び
藤
壼
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
。
こ
の
ア
イ
ス
シ
ョ
ー
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
の
「
月
光
か
り
の
如
く
」
に
も
あ
る
よ
う
に
、
光
源
氏
は
月
の
光
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
。
原
典
の
『
源
氏
物
語
』
で
も
光
源
氏
は
月
の
光
に
喩
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
一
見
、
氷
艶
は
原
典
の
比
喩
表
現
を
引
き
継
い
で
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
の
意
味
合
い
は
全
く
違
う
。
原
典
で
は
月
の
光
は
皇
族
の
類
な
い
高
貴
さ
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
氷
艶
で
は
暗
い
影
を
ま
と
っ
た
孤
独
を
象
徴
し
て
い
る
。
舞
台
の
終
盤
の
第
二
幕
第
十
五
場
の
光
源
氏
が
「
私
が
愛
し
た
者
は
皆
去
っ
て
い
く
。
幸
せ
に
な
る
こ
と
な
く
、
た
だ
去
っ
て
い
く
。
誰
一
人
幸
せ
に
で
き
な
い
の
か
、
こ
の
私
は
！
」
と
絶
叫
す
る
よ
う
に
、
光
源
氏
を
愛
す
る
が
ゆ
え
に
光
源
氏
の
周
囲
の
人
々
は
傷
つ
い
て
死
ん
で
い
く
。
月
の
光
の
比
喩
は
、
孤
独
な
憂
い
を
抱
え
て
泣
き
濡
れ
る
光
源
氏
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
う
。
光
源
氏
の
誕
生
時
の
桐
壼
帝
（
役
者
は
西
岡
德
馬
）
の
言
葉
「
桐
壼
よ
、
そ
な
た
の
子
は
、
月
の
よ
う
に
光
る
皇
子
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
弘
徽
殿
よ
、
そ
な
た
の
子
は
、
太
陽
の
よ
う
に
輝
く
皇
子
と
な
る
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
予
言
の
通
り
、
太
陽
の
よ
う
な
朱
雀
と
月
の
よ
う
な
光
源
氏
の
二
人
の
葛
藤
の
物
語
が
展
開
す
る
。
そ
れ
は
二
人
の
衣
装
の
色
に
も
象
徴
さ
れ
て
い
る
。
鮮
や
か
な
朱
色
と
ゴ
ー
ジ
ャ
ス
な
金
色
を
基
調
と
し
た
朱
雀
の
衣
装
に
対
し
て
、
暗
い
青
色
と
渋
い
銀
色
を
基
調
と
し
た
光
源
氏
の
衣
装
。
―
―
太
陽
の
朱
雀
と
月
の
光
源
氏
と
い
う
対
比
は
、
配
役
に
も
表
わ
れ
て
い
る
。
光
源
氏
役
に
髙
橋
大
輔
を
据
え
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
二
〇
一
〇
年
バ
ン
ク
ー
バ
ー
五
輪
銅
メ
ダ
リ
ス
ト
、
二
〇
一
〇
年
世
界
選
手
権
金
メ
ダ
リ
ス
ト
で
、
表
現
力
豊
か
で
集
客
力
も
抜
群
の
日
本
男
子
フ
ィ
ギ
ュ
ア
ス
ケ
ー
タ
ー
で
あ
る
。
髙
橋
の
魅
力
は
な
ん
と
い
っ
て
も
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
ス
テ
ッ
プ
で
あ
る
。
髙
橋
と
言
え
ば
、「
オ
ペ
ラ
座
の
怪
人
」
の
ス
ト
レ
ー
ト
ラ
イ
ン
ス
テ
ッ
プ
や
ヒ
ッ
プ
ホ
ッ
プ
の
「
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ワ
ン
」
の
サ
ー
キ
ュ
ラ
ー
ス
テ
ッ
プ
、「
マ
ン
ボ
」
の
最
後
の
ス
テ
ッ
プ
な
ど
、
畳
み
掛
け
る
よ
う
な
迫
力
の
あ
る
激
し
い
ス
テ
ッ
プ
を
思
い
浮
か
べ
る
人
が
多
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
髙
橋
が
好
ん
で
エ
キ
シ
ビ
シ
ョ
ン
に
使
う
の
が
、「
ヤ
ン
・
テ
ィ
ル
セ
ン
」（
映
画
『
ア
メ
リ
』
よ
り
）
や
「I’m
K
issing
Y
ou
」（
映
画
『
ロ
ミ
オ
と
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
』
よ
り
）
な
ど
、
憂
い
を
帯
び
た
静
謐
な
曲
だ
。
例
え
ば
「
ザ
・
ク
ラ
イ
シ
ス
」
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（
映
画
『
海
の
上
の
ピ
ア
ニ
ス
ト
』
よ
り
）
の
ナ
ン
バ
ー
は
、
ピ
ア
ノ
の
い
び
つ
な
音
の
は
ず
れ
が
淡
々
と
繰
り
返
さ
れ
る
中
、
片
耳
に
両
手
を
あ
て
る
動
作
か
ら
始
ま
っ
て
、
流
れ
る
よ
う
な
ス
ケ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
充
分
に
堪
能
さ
せ
て
く
れ
た
後
、
右
手
を
後
ろ
に
伸
ば
し
て
ス
ー
ッ
と
前
進
し
、
ス
ピ
ー
ド
の
減
速
と
と
も
に
余
韻
を
残
し
て
終
わ
る
。
そ
の
繊
細
な
舞
い
は
、
不
条
理
な
悲
し
み
を
体
現
し
て
い
る
よ
う
で
、
見
て
い
る
者
の
心
の
琴
線
に
触
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
髙
橋
の
中
の
暗
く
悲
し
げ
な
影
の
よ
う
な
部
分
が
、
宮
本
亜
門
の
源
氏
物
語
の
孤
独
な
光
源
氏
像
に
ふ
さ
わ
し
い
だ
ろ
う
。
一
方
、
朱
雀
に
ス
テ
フ
ァ
ン
・
ラ
ン
ビ
エ
ー
ル
を
配
し
た
と
こ
ろ
に
、
朱
雀
の
存
在
感
を
高
め
よ
う
と
す
る
演
出
の
意
図
が
見
て
取
れ
る
。
ラ
ン
ビ
エ
ー
ル
は
、
二
〇
〇
六
年
ト
リ
ノ
五
輪
の
銀
メ
ダ
リ
ス
ト
、
二
〇
〇
五
年
、
二
〇
〇
六
年
の
世
界
選
手
権
の
金
メ
ダ
リ
ス
ト
で
あ
り
、
現
役
時
代
は
、
四
回
転
ジ
ャ
ン
プ
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
ス
ピ
ン
の
回
転
の
速
さ
、
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
美
し
さ
た
る
や
絶
品
で
、
ス
テ
ッ
プ
の
華
麗
さ
、
表
現
力
の
豊
か
さ
、
た
だ
そ
こ
に
立
っ
て
い
る
だ
け
で
華
が
あ
る
選
手
だ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
髙
橋
は
バ
ン
ク
ー
バ
ー
五
輪
で
は
ラ
ン
ビ
エ
ー
ル
に
勝
っ
て
の
銅
メ
ダ
ル
を
手
に
し
た
の
で
あ
る
が
、
髙
橋
に
と
っ
て
ラ
ン
ビ
エ
ー
ル
は
な
か
な
か
越
え
ら
れ
な
い
偉
大
な
壁
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
。
当
初
は
俳
優
が
配
さ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
朱
雀
の
役
を
、
演
出
の
宮
本
亜
門
が
た
っ
て
の
願
い
で
ラ
ン
ビ
エ
ー
ル
に
オ
フ
ァ
ー
を
出
し
た
と
言
う
。
現
実
の
フ
ィ
ギ
ュ
ア
ス
ケ
ー
ト
界
に
お
い
て
メ
ダ
ル
を
競
い
合
っ
た
髙
橋
と
ラ
ン
ビ
エ
ー
ル
を
光
源
氏
と
朱
雀
に
配
し
た
の
は
、
光
源
氏
と
朱
雀
が
互
角
の
戦
い
を
繰
り
広
げ
て
い
く
物
語
で
あ
る
こ
と
を
文
字
通
り
可
視
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
う
た
く
ら
二
歌
比
べ
―
―
フ
ィ
ギ
ュ
ア
ス
ケ
ー
ト
と
平
安
文
化
の
融
合
二
人
の
戦
い
の
物
語
は
数
々
の
シ
ー
ン
に
よ
っ
て
彩
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
平
安
貴
族
文
化
と
現
代
の
フ
ィ
ギ
ュ
ア
ス
ケ
ー
ト
文
化
と
の
見
事
な
融
合
を
見
せ
る
一
場
面
を
紹
介
し
た
い
。
第
一
幕
第
四
場
の
歌
比
べ
の
場
面
で
あ
る
。
藤
壺
の
入
内
を
祝
う
宴
の
席
で
、
藤
壼
を
喜
ば
せ
る
た
め
に
歌
を
詠
め
と
桐
壺
帝
に
命
令
さ
れ
て
、
朱
雀
と
光
源
氏
が
和
歌
を
詠
み
、
そ
の
優
劣
を
競
い
合
う
の
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
の
原
典
の
紅
葉
賀
の
試
楽
に
お
い
て
、
光
源
氏
と
頭
中
将
が
帝
の
御
前
で
青
海
波
を
舞
っ
た
場
面
が
源
泉
と
し
て
あ
る
の
だ
ろ
う
。
原
典
で
は
、
光
源
氏
の
圧
倒
的
な
美
し
さ
に
頭
中
将
が
「
花
の
か
た
は
み
や
ま
ぎ
ら
の
深
山
木
」（
紅
葉
賀
巻
三
一
一
頁
）
と
評
さ
れ
て
し
ま
う
の
だ
が
、
氷
艶
で
は
朱
雀
と
源
氏
は
ど
ち
ら
も
互
角
の
扱
い
で
あ
り
、
優
劣
が
付
け
ら
れ
な
い
結
果
と
な
っ
た
。
ま
ず
、
ラ
ン
ビ
エ
ー
ル
扮
す
る
朱
雀
が
、
フ
ィ
ギ
ュ
ア
ス
ケ
ー
ト
の
競
技
の
コ
ン
パ
ル
ソ
リ
ー
（
１
）の
よ
う
に
、
氷
の
上
を
く
る
く
る
と
回
り
な
が
ら
軌
跡
を
刻
む
。
リ
ン
ク
の
端
か
ら
端
ま
で
滑
り
な
が
ら
刻
む
そ
の
軌
跡
が
、
柔
ら
か
な
曲
線
と
な
り
、
や
が
て
は
連
綿
体
の
変
体
仮
名
の
形
と
な
り
、
一
首
の
和
歌
が
現
わ
れ
て
い
く
。
も
ち
ろ
ん
氷
の
上
に
刻
ま
れ
た
軌
跡
だ
け
で
は
観
客
に
は
見
え
な
い
の
で
、
軌
跡
を
な
ぞ
る
よ
う
に
、
墨
で
書
か
れ
た
よ
う
な
ふ
く
よ
か
な
黒
い
文
字
が
氷
上
に
映
し
出
さ
れ
、
そ
れ
が
連
綿
体
の
流
麗
な
仮
名
文
字
と
な
っ
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て
一
首
の
和
歌
が
浮
か
び
上
が
っ
て
い
く
の
だ
。
同
時
に
男
性
歌
手
に
よ
る
、
メ
ロ
デ
ィ
ー
に
の
せ
た
和
歌
の
言
葉
が
流
れ
る
。
ス
ケ
ー
ト
靴
の
刻
む
軌
跡
と
、
浮
か
び
上
が
る
黒
い
文
字
と
、
歌
声
の
歌
詞
は
、「
和
歌
」
と
な
っ
て
同
時
に
観
客
の
目
と
耳
に
入
っ
て
く
る
。
次
に
、
髙
橋
扮
す
る
光
源
氏
が
、
同
じ
よ
う
に
軌
跡
を
刻
む
。
黒
い
文
字
が
映
し
出
さ
れ
て
一
首
の
和
歌
が
浮
か
び
上
が
り
、
今
度
は
女
性
歌
手
の
声
で
そ
の
和
歌
が
歌
わ
れ
る
。
次
は
朱
雀
の
番
で
、
そ
の
い
き
せ
次
は
光
源
氏
の
番
で
あ
る
が
、
次
第
に
息
急
き
切
っ
て
、
両
者
入
り
乱
れ
て
氷
上
を
舞
っ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
こ
こ
で
歌
わ
れ
た
和
歌
を
以
下
に
挙
げ
て
み
よ
う
。
（
朱
雀
）
九
重
を
か
す
み
隔
つ
る
す
み
か
に
も
春
と
つ
げ
く
る
鶯
の
声
（
少
女
巻
七
二
頁
）
（
源
氏
）
物
思
ふ
に
立
ち
舞
ふ
べ
く
も
あ
ら
ぬ
身
の
袖
う
ち
ふ
り
し
心
知
り
き
や
（
藤
壼
に
贈
っ
た
歌
。
紅
葉
賀
巻
三
一
三
頁
）
（
朱
雀
）
さ
し
つ
ぎ
に
見
る
も
の
に
も
が
万
代
を
つ
げ
の
小
櫛
の
神
さ
ぶ
る
ま
で
（
若
菜
上
巻
四
三
頁
）
（
源
氏
）
よ
そ
へ
つ
つ
見
る
に
心
は
慰
ま
で
露
け
さ
ま
さ
る
撫
子
の
花
（
藤
壼
に
贈
っ
た
歌
。
紅
葉
賀
巻
三
三
〇
頁
）
（
源
氏
）
尽
き
も
せ
ぬ
心
の
闇
に
く
る
る
か
な
雲
居
に
人
を
見
る
に
つ
け
て
も
（
藤
壼
を
思
っ
て
の
光
源
氏
の
独
詠
歌
。
紅
葉
賀
巻
三
四
八
頁
）
朱
雀
の
歌
が
こ
の
場
面
と
は
全
く
関
係
の
な
い
歌
で
あ
る
の
は
や
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。
朱
雀
は
原
典
の
『
源
氏
物
語
』
全
体
で
八
首
の
歌
し
か
詠
ん
で
い
な
い
の
で
、
こ
の
場
面
に
合
う
よ
う
な
歌
は
探
す
べ
く
も
な
い
か
ら
だ
。
一
方
、
光
源
氏
の
歌
は
、
全
て
が
紅
葉
賀
巻
の
歌
と
な
っ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
、
藤
壼
を
思
っ
て
の
歌
と
な
っ
て
い
る
。
藤
壺
が
見
て
い
る
中
で
、
藤
壺
へ
の
恋
心
を
込
め
た
和
歌
を
畳
み
か
け
た
の
は
こ
の
場
面
に
ふ
さ
わ
し
い
と
言
え
よ
う
。
も
っ
と
も
、
大
勢
の
貴
族
た
ち
が
見
て
い
る
中
な
の
で
、
そ
れ
ら
の
人
々
に
藤
壼
へ
の
恋
心
が
露
見
し
て
し
ま
っ
て
は
困
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
は
気
に
す
る
ま
い
。
フ
ィ
ギ
ュ
ア
ス
ケ
ー
ト
の
コ
ン
パ
ル
ソ
リ
ー
の
よ
う
な
タ
ー
ン
や
ス
テ
ッ
プ
と
、
平
安
時
代
の
和
歌
を
書
い
た
連
綿
体
の
仮
名
文
字
と
が
、
見
事
に
融
合
し
ひ
る
が
え
た
場
面
で
あ
っ
た
と
思
う
。
ス
ピ
ー
ド
と
と
も
に
ひ
ら
ひ
ら
と
翻
る
袖
や
袴
も
美
し
い
。
拍
手
喝
采
を
贈
り
た
い
。
三
朱
雀
と
母
弘
徽
殿
女
御
と
の
葛
藤
朱
雀
の
次
に
重
要
な
役
ど
こ
ろ
は
、
朱
雀
の
母
弘
徽
殿
女
御
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
配
役
の
上
に
も
表
わ
れ
て
い
る
。
弘
徽
殿
女
御
を
演
じ
る
の
は
、
二
〇
〇
六
年
ト
リ
ノ
五
輪
金
メ
ダ
リ
ス
ト
、
二
〇
〇
四
年
世
界
選
手
権
金
メ
ダ
リ
ス
ト
の
荒
川
静
香
で
あ
る
。
ゆ
が
息
子
に
歪
ん
だ
愛
を
押
し
付
け
、
息
子
を
意
の
ま
ま
に
操
ろ
う
と
す
る
母
。
そ
ん
な
母
の
手
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
息
子
朱
雀
の
心
の
葛
藤
の
物
語
こ
そ
が
、
宮
本
亜
門
の
源
氏
物
語
の
重
要
な
核
で
あ
ろ
う
。
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氷
艶
で
は
、
幼
少
の
頃
の
朱
雀
と
光
源
氏
が
仲
睦
ま
じ
く
遊
び
戯
れ
る
場
面
が
あ
り
、
二
人
は
互
い
に
慕
い
合
う
異
母
兄
弟
で
あ
る
。
原
典
で
は
そ
の
よ
う
な
場
面
は
な
い
が
、
原
典
の
朱
雀
院
は
「
我
、
女
な
ら
ば
、
同
じ
は
ら
か
ら
な
む
つ
り
と
も
、
か
な
ら
ず
睦
び
寄
り
な
ま
し
」（
若
菜
上
巻
二
八
頁
）
―
―
も
し
自
分
が
女
だ
っ
た
な
ら
ば
、
実
の
姉
弟
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
必
ず
慕
い
寄
っ
て
い
た
だ
ろ
う
と
発
言
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
自
分
が
女
だ
っ
た
ら
光
源
氏
と
結
婚
し
た
か
っ
た
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
朱
雀
は
光
源
氏
を
恋
い
慕
っ
て
い
る
。と
こ
ろ
が
、朱
雀
を
帝
位
に
付
け
た
い
母
弘
徽
殿
女
御
に
と
っ
て
、
帝
の
座
に
就
き
か
ね
な
い
光
源
氏
は
排
除
す
べ
き
邪
魔
者
。
弘
徽
殿
女
御
は
、
常
に
光
源
氏
を
敵
視
し
、
隙
あ
ら
ば
抹
殺
せ
ん
と
手
ぐ
す
ね
を
引
い
て
い
る
。第
二
幕
第
三
場
、
側
近
の
長
道
（
氷
艶
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
、
役
者
は
波
岡
一
喜
）
に
口
説
か
れ
た
時
、
弘
徽
殿
女
御
は
「
下
が
れ
無
礼
者
。
私
が
産
ん
だ
あ
の
子
以
外
、
私
に
指
図
で
き
る
者
は
い
な
い
」
と
言
い
放
っ
て
、
幼
い
朱
雀
に
近
づ
き
、
朱
雀
を
抱
き
寄
せ
よ
う
と
す
る
。
す
る
と
、
幼
い
朱
雀
は
い
や
い
や
と
首
を
振
っ
て
逃
げ
て
い
く
。
追
い
か
け
る
母
。
逃
げ
る
朱
雀
。
や
が
て
、
い
つ
し
か
大
人
に
な
っ
た
朱
雀
が
現
わ
れ
、
そ
の
顔
に
触
れ
よ
う
と
す
る
母
を
制
止
し
て
、
ひ
ら
り
と
身
を
か
わ
し
て
、
背
を
向
け
る
。
―
―
そ
れ
は
、
盲
目
的
な
愛
情
を
押
し
付
け
る
母
親
と
、
そ
れ
を
嫌
が
る
息
子
と
い
う
母
子
関
係
を
提
示
し
て
い
よ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
母
に
背
け
な
い
朱
雀
は
、
不
本
意
な
が
ら
も
母
の
言
う
な
り
に
な
っ
て
、
母
の
あ
て
が
っ
た
女
を
妻
と
し
、
母
の
思
惑
通
り
に
帝
位
に
就
き
、
母
の
指
図
通
り
に
光
源
氏
に
毒
杯
を
あ
お
ら
せ
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
乱
闘
騒
ぎ
で
、
弘
徽
殿
女
御
が
今
に
も
光
源
氏
に
刃
を
突
き
刺
そ
う
と
襲
い
か
か
っ
た
時
！
な
ん
と
朱
雀
は
い
き
な
り
弘
徽
殿
女
御
に
刃
を
向
け
、
母
の
身
を
貫
き
通
し
た
の
で
あ
っ
た
。
一
観
客
で
あ
っ
た
私
は
あ
ま
り
の
予
想
外
の
展
開
に
息
を
飲
ん
で
、
叫
び
声
を
上
げ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
、
次
の
瞬
間
、
私
は
得
心
し
た
。
母
に
操
ら
れ
て
光
源
氏
を
亡
き
者
に
し
よ
う
と
し
て
い
た
朱
雀
は
、
幼
い
頃
、
光
源
氏
と
仲
睦
ま
じ
か
っ
た
頃
の
こ
と
を
思
い
出
し
、
突
如
、
改
心
し
、
光
源
氏
の
命
を
助
け
る
た
め
に
、
悪
の
権
化
と
化
し
た
母
の
悪
行
を
止
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
母
に
反
発
し
な
が
ら
も
母
に
支
配
さ
れ
て
き
た
朱
雀
が
、
初
め
て
母
に
反
抗
し
て
母
か
ら
自
立
す
る
た
め
に
は
、
母
殺
し
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
の
け
ぞ
り
、
倒
れ
行
く
母
を
、
朱
雀
は
愛
お
し
げ
に
抱
き
締
め
て
か
ら
、
そ
っ
と
抱
き
上
げ
る
。
母
を
愛
し
な
が
ら
も
母
を
殺
し
た
息
子
の
気
持
ち
は
い
か
ば
か
り
か
。
愛
す
る
息
子
の
腕
の
中
で
息
絶
え
る
母
の
気
持
ち
は
い
か
ば
か
り
か
。
原
典
の
『
源
氏
物
語
』
で
は
、
朱
雀
の
母
へ
の
反
逆
の
物
語
は
詳
し
く
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
母
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
光
源
氏
の
罪
を
許
し
て
光
源
氏
を
都
に
召
還
さ
せ
る
宣
旨
を
発
し
た
時
の
朱
雀
の
心
の
葛
藤
は
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
れ
は
朱
雀
が
初
め
て
母
に
背
い
た
瞬
間
で
あ
り
、
あ
の
時
、
朱
雀
は
母
殺
し
を
断
行
し
た
の
だ
と
。
氷
艶
は
、『
源
氏
物
語
』
の
原
典
に
潜
ん
で
い
た
朱
雀
と
母
と
の
葛
藤
の
物
語
を
抽
出
し
て
見
せ
て
く
れ
た
の
だ
と
思
う
。
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四
、
換
骨
奪
胎
そ
の
ほ
か
の
、
氷
艶
の
換
骨
奪
胎
ぶ
り
を
簡
単
に
述
べ
よ
う
。
原
典
の
『
源
氏
物
語
』
で
は
、
藤
壼
と
光
源
氏
の
密
通
を
桐
壼
帝
が
知
っ
て
い
る
と
は
は
っ
き
り
書
か
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
原
典
で
は
、
光
源
氏
が
、
正
妻
女
三
の
宮
と
柏
木
と
の
不
義
密
通
の
事
実
を
知
っ
た
時
、
自
ら
の
若
い
頃
の
藤
壼
と
の
過
ち
を
思
い
出
し
、
桐
壼
帝
が
知
っ
て
い
て
知
ら
ぬ
ふ
り
を
し
て
く
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
当
た
る
場
面
が
あ
る
。
一
方
、
氷
艶
で
は
、
光
源
氏
と
藤
壼
の
密
会
の
シ
ー
ン
を
見
て
い
る
桐
壺
帝
に
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
が
当
た
る
の
で
、
明
ら
か
に
帝
は
知
っ
て
い
る
と
い
う
解
釈
を
し
て
い
る
。
桐
壼
帝
が
冷
泉
の
後
見
を
光
源
氏
に
任
せ
よ
う
と
す
る
の
も
、
桐
壼
帝
が
全
て
を
知
っ
て
い
て
、
全
て
を
許
し
た
上
で
の
配
慮
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
光
源
氏
の
愛
す
る
紫
の
上
（
二
〇
一
四
年
ソ
チ
五
輪
団
体
戦
金
メ
ダ
リ
ス
ト
、
ユ
リ
ア
・
リ
プ
ニ
ツ
カ
ヤ
）
を
朱
雀
が
横
恋
慕
す
る
展
開
は
、
原
典
の
『
源
氏
物
語
』
の
朧
月
夜
を
巡
っ
て
の
光
源
氏
と
朱
雀
と
の
三
角
関
係
の
改
変
で
あ
ろ
う
か
。
原
典
の
『
源
氏
物
語
』
で
は
、
朱
雀
は
妻
で
あ
る
朧
月
夜
が
光
源
氏
に
心
惹
か
れ
て
い
る
こ
と
を
知
り
つ
つ
も
そ
れ
に
甘
ん
じ
る
と
い
う
寛
容
な
態
度
を
見
せ
る
が
、
氷
艶
の
朱
雀
は
、
光
源
氏
の
愛
す
る
紫
の
上
を
強
引
に
拉
致
監
禁
す
る
と
い
う
非
道
な
面
を
見
せ
る
。
あ
る
い
は
、
朱
雀
が
自
ら
の
意
思
で
紫
の
上
に
恋
い
焦
が
れ
て
光
源
氏
と
対
立
す
る
の
は
、
原
典
の
朱
雀
が
六
条
御
息
所
の
娘
斎
宮
に
恋
を
し
て
光
源
氏
に
邪
魔
さ
れ
る
モ
チ
ー
フ
を
使
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
光
源
氏
が
西
海
に
流
さ
れ
て
海
賊
の
パ
ワ
ー
を
得
て
再
び
都
に
攻
め
上
っ
て
い
く
展
開
は
、
原
典
の
光
源
氏
が
須
磨
、
明
石
の
地
に
流
離
し
、
明
石
一
族
の
パ
ワ
ー
を
得
て
都
に
復
帰
す
る
物
語
の
変
奏
で
あ
ろ
う
。
女
だ
て
ら
に
海
賊
の
お
さ長
で
あ
る
松
浦
（
氷
艶
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
、
役
者
は
柚
希
礼
音
）
が
光
源
氏
へ
の
恋
に
落
ち
て
し
ま
う
展
開
は
、
原
典
の
明
石
の
君
が
光
源
氏
を
愛
し
て
し
ま
う
展
開
の
変
奏
で
あ
ろ
う
。
氷
艶
に
お
い
て
、
朱
雀
一
派
と
の
戦
い
で
光
源
氏
の
た
め
に
命
を
落
と
す
海
賊
の
長
、
光
源
氏
が
朱
雀
一
派
に
毒
を
盛
ら
れ
た
時
に
自
ら
毒
杯
を
あ
お
い
で
死
ん
で
ゆ
く
紫
の
上
な
ど
、
光
源
氏
に
関
わ
っ
た
女
性
た
ち
が
光
源
氏
の
た
め
に
命
を
落
と
し
て
い
く
展
開
を
見
せ
る
の
は
、
原
典
の
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
、
明
石
の
君
や
紫
の
上
の
自
己
犠
牲
に
よ
っ
て
光
源
氏
世
界
が
平
穏
に
保
た
れ
る
こ
と
に
源
泉
が
あ
ろ
う
か
。
朱
雀
が
母
殺
し
を
敢
行
し
て
譲
位
す
る
と
、
藤
壼
と
光
源
氏
と
の
不
義
の
子
冷
泉
が
即
位
す
る
。原
典
で
は
、冷
泉
が
我
が
子
で
あ
る
こ
と
を
光
源
氏
は
知
っ
て
い
る
が
、
氷
艶
で
は
ど
う
や
ら
光
源
氏
は
冷
泉
が
我
が
子
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
設
定
ら
し
い
。
藤
壼
が
「
若
宮
が
光
源
氏
の
子
で
あ
る
こ
と
は
、
生
涯
こ
の
胸
に
し
ま
い
ま
す
」
と
い
う
セ
リ
フ
を
言
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
自
ら
の
血
が
冷
泉
に
継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
ず
に
、
光
源
氏
は
朱
雀
一
派
の
長
道
に
よ
っ
て
刺
さ
れ
て
殺
さ
れ
る
。
光
源
氏
の
死
後
、
光
源
氏
遺
愛
の
笛
が
藤
壼
の
手
を
経
て
冷
泉
帝
に
伝
え
ら
れ
る
の
は
、
柏
木
遺
愛
の
笛
が
柏
木
と
女
三
の
宮
と
の
不
義
の
子
薫
へ
伝
え
ら
れ
る
モ
チ
ー
フ
を
使
っ
た
の
か
。
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氷
艶
は
原
典
に
潜
在
し
て
い
た
問
題
を
大
き
く
取
り
上
げ
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
た
り
、
原
典
の
モ
チ
ー
フ
を
か
な
り
大
胆
に
再
構
成
し
た
り
し
て
い
る
。
し
か
し
、
氷
艶
が
原
典
の
『
源
氏
物
語
』
と
は
違
う
独
自
の
展
開
を
見
せ
る
こ
と
に
愕
然
と
す
る
必
要
は
な
い
。
も
と
よ
り
、
氷
艶
と
『
源
氏
物
語
』
と
は
全
く
別
の
物
語
な
の
だ
か
ら
。
原
典
と
の
繋
が
り
と
違
い
を
楽
し
め
ば
よ
い
の
だ
か
ら
。
注
（
１
）
一
九
九
〇
年
ま
で
行
わ
れ
て
い
た
フ
ィ
ギ
ュ
ア
ス
ケ
ー
ト
の
種
目
の
一
つ
。
氷
上
を
滑
走
し
て
課
題
の
図
形
を
描
く
競
技
。
※
『
源
氏
物
語
』
の
本
文
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
拠
り
、（
）
内
に
巻
名
、
頁
数
を
示
す
。
た
だ
し
、
私
に
表
記
を
改
め
た
所
が
あ
る
。
（
い
の
よ
う
こ
本
学
教
授
）
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